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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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“Dan bahwasanya tiadalah manusia itu memperoleh selain apa yang telah diusahakannya 
dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperhatikan kepadanya kemudian akan diberikan 
balasan kepadanya dengan suatu balasan yang sempurna” 
(Q.S. An-Najm : 39 – 4) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan” 
(QS. Alam Nasyrah: 6) 
 
Bukan masalah seberapa lambat berlangsung sepanjang kamu tidak pernah  









Penelitian perubahan penggunaan lahan Kecamatan Grogol Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2004 dan 2011 sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk 
dengan segala aktifitasnya menimbulkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perubahan penggunaan lahan dan 
mengetahui kesesuaian perubahan penggunaan lahan dengan RUTRK. 
Metode dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder dan survei 
lapangan untuk mengetahui bentuk perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 
Grogol. Metode pengambilan data dengan interpretasi citra Ikonos Tahun 2004, 
analisa data sekunder dari RUTRK  dan analisa data primer dari survei lapangan 
Tahun 2011 dan hasil interpretasi citra Ikonos Tahun 2004. Metode analisa yang 
digunakan adalah deskriptif komparatif, membandingkan penggunaan lahan 
Tahun 2004 dan Tahun 2011. 
Hasil penelitian menunjukkan selama Tahun 2004 dan 2011 telah terjadi 
perubahan penggunaan lahan. Pola perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 
Grogol adalah memanjang mengikuti jalan, memanjang mengikuti sungai, dan 
pola radial (menyeluruh). Kelurahan yang mempunyai pola perubahan 
penggunaan lahan memanjang mengikuti jalan adalah semua Kelurahan di 
Kecamatan Grogol, Kelurahan yang mempunyai pola perubahan penggunaan 
lahan memanjang mengikuti sungai adalah Kelurahan Sanggrahan dan Grogol, 
Kelurahan yang mempunyai pola perubahan penggunaan lahan radial 
(menyeluruh) adalah Kelurahan Parangjoro, Gedangan , Pandeyan, dan Pondok. 
Tingkat kesesuaian perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Grogol  
menunjukkan adanya kesesuaian perubahan penggunaan lahan Tahun 2004 dan 
2011 dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 2003 – 2013 sebesar 2.208 
ha atau 73,6 %, dan adanya ketidaksesuaian perubahan penggunaan lahan Tahun 
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